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Resumen 
 
El Museo de La Plata es un museo universitario, ya que forma parte de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se 
encuentra en un período de transición de corriente museológica: de la tradicional a la 
crítica, por lo que todavía no se muestra como un museo del siglo XXI. En cuanto a su 
identidad visual, no se evidencian sus valores fundacionales latinoamericanistas y 
transmite una imagen austera, aburrida y poco atractiva al público. 
Su nueva identidad visual, propone reposicionarlo como un museo actual, vivo, educativo 
e interactivo, ajustándose a las características propias de la museología del siglo XXI y 
reforzar sus valores de integración y respeto por el patrimonio natural y la diversidad de 
los pueblos. Con ese fin se buscará revitalizar su comunicación visual, brindando 
información de un modo atractivo a los gustos e intereses de los usuarios, con un estilo de 
lenguaje amigable y utilizando las posibilidades de la tecnología. 
Atributos a transmitir: Latinoamericano, moderno, interactivo. 
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